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―Diantara kelelahan hati dan fisik terdapat kebersamaan yang sangat kuat‖ 
- Laboratorium Seni Teater DeLIK - 
 
“If you are hungry: eat.” 
- Monkey D. Luffy - 
 
“Never let a witch live” 
- Exodus 22:18 - 
 
“You’re doing fine, keep on keeping on!” 
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TEUKU RYAN HERDIANSYAH, E0010336. 2017. PEMENUHAN HAK 
KONSTITUSIONAL ANAK PADA SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
KOTA LAYAK ANAK DI SURAKARTA (Studi Implementasi Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji 
permasalahan, pertama implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak konstitusional 
anak di bidang kesejahteraan sosial bagi anak di Surakarta. Kedua kendala dan 
upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak terkait dengan 
pemenuhan hak konstitusional anak di bidang kesejahteraan sosial bagi anak di 
Surakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian socio-
legal dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan 
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder 
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kemudian teknik analisis 
yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang memiliki komponen 
antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerangka peraturan perundang-
undangan dan kelembagaan pemenuhan hak konstitusional anak di bidang 
kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui 
pengundangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Perlindungan Anak melalui lembaga Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak 
Integratif. Kemudian dalam kerangka aksi pemenuhan hak konstitusional anak 
terkait kesejahteraan sosial di Surakarta telah dilaksanakan meskipun dapat 
dikatakan belum maksimal dengan kendala-kendala yang ada yang meliputi 
kendala peraturan perundang-undangan, kendala sumber daya manusia, dan 
kendala kelembagaan dan instrumen pemerintahan. 











Teuku Ryan Herdiansyah, E0010336. 2017. Fulfillment of Children’s 
Constitutional Rights in the Sector of Social Welfare Regarding to 
Implementation of Child’s Friendly City Development Policy in Surakarta 
(Implementation Study to Surakarta’s Local Regulation Number 4 Year 2012 
about Children Protection). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law of 
Surakarta Sebelas Maret University 
This research is an effort in describing and examining problem which are, 
first the implementation of Surakarta’s Local Regulation No. 4 Year 2012 about 
Children’s Protection on the fulfillments of children’s constitutional rights in the 
sector of social welfare in Surakarta. Second the obstacles and efforts by 
Surakarta’s Local Government in implementing Surakarta’s Local Regulation No. 
4 Year 2012 about Children’s Protection regarding to fulfillments of children’s 
constitutional rights in the sector of social welfare. 
This research is categorized as non-doctrinal legal research or socio-legal 
research which is tend to be descriptive. In nature, the data that is used is primary 
data source and secondary data source. Collections of primary data had been 
done using interview technique and observations. The secondary data sources are 
including primary legal materials, secondary, and tertiary. Then the technique 
that was being used in analyzing data is qualitative analyzing technique which are 
contenting the components of data reductions, data presents, and also pulling 
conclusion and verifying. 
Research’s result shown that under the scope of regulations system and 
governmental body the fulfillments of children’s constitutional rights in the sector 
of social welfare done by Surakarta’s Local Government by enforcing Surakarta’s 
Local Regulation No. 4 Year 2012 about Children’s Protection whics is 
implemented by Pusat Layanan Kesehateraan Sosial Anak Integratif. Then in the 
scope of act regarding to fulfillments of children’s constitutional rights in the 
sector of social welfare has been done despite the fact that is to say not yet 
maximum due to obstacles which is conclude in regulations matter, human source 
matter, and governmental bodies and instruments matter. 
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